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Desde el año 2004, el CSIC oferta varios cursos 
anuales en diferentes especialidades que tienen 
como finalidad la actualización del conocimiento 
científico del profesorado de ESO, Formación 
Profesional y Bachillerato. Estos cursos se 
incorporan al Plan de Formación de Profesorado 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, una vez 
aprobados por la Consejería de Educación e 
Investigación. 
 
Desde el año 2018, los cursos dirigidos al 
profesorado han quedado integrados en la oferta 
de los Centros Territoriales de Innovación y 
Formación de Madrid (CTIF) y del Centro Regional 
de Innovación y Formación “Las Acacias”, 
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